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Туризм считается в мире одной из наиболее прибыльных отраслей экономики. На его 
развитие, особенно в стартовый период, многие страны ассигнуют немалую часть своего 
бюджета, предполагая скорую и весомую отдачу. Учитывая мировой опыт, а также немалый 
потенциал развития туризма, правительство страны еще в 2000 году разработало и приняло 
Концепцию развития этой сферы. Что сделано за минувшие годы, какие достигнуты успехи, 
что препятствует развитию туриндустрии? Эти вопросы обсуждались на парламентских 
слушаниях, состоявшихся 29 марта по инициативе постоянной комиссии НС по финансово-
кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. 
Основные препоны поименованы в самой Концепции - низкий уровень услуг, высокие цены, 
"непредставленность" в должной мере Армении на туристической карте мира. Впрочем, 
последнее обстоятельство, выразил уверенность замминистра торговли и экономического 
развития Ара Петросян, вскоре удастся устранить: телекомпания CNN в ближайшее время 
намеревается начать рекламную кампанию достопримечательностей и памятных мест 
Армении, что, несомненно, позволит привлечь в нашу страну дополнительные потоки 
туристов. 
За минувшие годы, однако, если уровень услуг у нас в какой-то мере и возрос (построены и 
реконструированы около четырех десятков гостиниц, благоустроены определенные отрезки 
автомагистралей), то стоимость их остается на очень высокой отметке. Настолько высокой, 
что ставшие традицией ежегодные семейные паломничества соотечественников из спюрка 
постепенно трансформируются в "поездки домой": пару раз поживя в отелях, они 
предпочитают купить недвижимость и пользоваться ею пару-тройку недель в году. 
А вообще проблем для развития туристического бизнеса в Армении предостаточно. Ведь во 
всем мире принято, что путешествуют, как правило, люди старшего возраста. Для них 
Армения, будучи страной высокогорной, в этом плане изначально привлекательна далеко не 
для всех. Акцент должен делаться на зимнем туризме, условия для которого действительно 
идеальные. В одном лишь Цахкадзоре строится сейчас 8 современнейших гостиниц. И 
действительно, здесь в зимний сезон часто можно встретить гостей не только со всего СНГ, 
но и, как говорили раньше, "из дальнего зарубежья". Но сами армяне предпочитают 
отдыхать... в Грузии - отпуск там в последние годы обходится дешевле. И как ни старался 
убедить г-н Петросян, что единственная побудительная причина, влекущая туда армян - море, 
верится в это с трудом. В том же Цахкадзоре, на побережье Севана самое примитивное, без 
особых удобств жилье обходится на человека в сутки в 6-7 тысяч драмов. 
Наши исторические, архитектурные памятники, которые могли бы стать "приманкой" для 
туристов, находятся в подавляющем большинстве достаточно далеко от столицы, 
определенная часть - в горах. Дороги к ним оставляют желать много лучшего, и хотя в 
последние годы индустрия "придорожного сервиса" (кафе, рестораны, оборудованные 
автостоянки) получила в Армении некоторое развитие, до "европейских стандартов" еще 
далековато. И в основном - все из-за тех же "кусачих" цен. Человек же, отправляющийся 
путешествовать, готов платить только за качественный сервис. Кстати, возвращаясь к 
дорогам - правительство уповает сегодня на то, что они будут приведены в порядок в рамках 
программы "Вызовы тысячелетия". 
Препятствует развитию туризма и высокая стоимость въездных виз в нашу страну. 
Правительство намерено войти в НС с соответствующим законопроектом о снижении этого 
вида налога, организации безвизового обмена с некоторыми государствами. 
Несмотря на все это, число туристов, посещающих Армению, растет год от года. В 2000 году 
у нас гостило 45 тысяч иностранцев, в минувшем - уже 318 тысяч. Семикратный рост за пять 
лет - это ли не свидетельство колоссального потенциала, которым располагает, но пока не в 
полной мере использует туристическая отрасль страны. В это необходимо вовлечь и 
зарубежных инвесторов, и своих отечественных бизнесменов. 
 
